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Señores miembros del Jurado: 
 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Efectos de un programa de  prevención 
estrés cotidiano infantil en niños del cuarto grado de Primaria de una institución Educativa 
2019”, ejecutado con el propósito de obtener el título Maestra en intervención 
psicológica. 
 
El objetivo de esta investigación programa fue determinar si el programa 
“Afrontamiento al estrés cotidiano infantil “es efectivo para disminuir el estrés 
cotidiano infantil en niños del cuarto grado de primaria de una institución 
educativa 2019.  
 
 Esperando cumplir con  los requisitos de aprobación. 
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Palabras clave: Estrés Cotidiano Infantil, Programa, Problemas de Salud y 
Psicosomáticos, escolar, familiar 
La presente investigación  tiene como objetivo determinar  si el  del programa de 
prevención  del cuestionario estrés que cotidiano infantil, es efectivo  en los niños 
del cuarto grado de una institución educativa 2019. En el cual se trabajó con el 
colegio santísimo sacramento de la esperanza, en una población total de 28 niños  
del cuarto grado de la sección A, de primaria; de los cuales se seleccionó  de 
manera aleatoria a los 14 estudiantes  que formaron parte del  grupo control, y los 
otros 14 niños como grupo experimental . Para la recolección de datos pre y post 
test,  se empleó el Inventario de estrés cotidiano infantil   (IECI) de M.V.Trianes , 
M.J.Blanca , F.J. Fernandez- Baena, M.Escobar y E. F. Maldonado, el cual estuvo 
adaptado por  Lázaro Fabián Brenda.(2017) de las cuales se midieron los 
indicadores, antes y después  de su aplicación del programa . 
Finalmente los resultaron a los que se arribo es que se logró disminuir  
significativamente  ( p 0.5) el nivel del estrés en el grupo experimental en la fase 
de pre test predomina los niveles medio (50%) y bajo (50%), en tanto  en el post 
test se observa  que todos los estudiantes  se ubicaron en un término  bajo 
(100.0%), por otro lado se observa  que en el grupo experimental  en el pre test 
predominan los niveles medios ( 71.4%)  y bajo ( 28.6%) y de manera similar en el 






The objective of this research is to determine if the program of Prevention of the 
Stress Questionnaire that Daily Child is effective in the children of the 4th grade of 
an Educational Institution 2019. In which we worked with the school Santísimo 
Sacramento de la Esperanza, in a total population of 28 students of the fourth 
grade of section A, of primary school; of which the 14 students that were part of 
my control group were randomly selected, and the other 14 students as an 
experimental group. For the collection of pre and post test data, the Daily Stress 
Inventory for Children (IECI) of M.V.Trianes, M.J.Blanca, F.J. Fernandez-Baena, 
M.Escobar and E. F. Maldonado, which was adapted by 
Of which the indicators were measured, before and after its application of the 
Program. 
Finally, it was found that it was achieved that the level of stress in the experimental 
group was significantly reduced (p 0.5). In the pre-test phase, the medium (50%) 
and low (50%) levels predominated. the post test shows that all students were 
placed in a low term (100.0%), on the other hand it is observed that in the 
experimental group in the pre-test the middle (71.4%) and low (28.6%) levels 
prevail and Similar way in the post test, the medium (78.6%) and low (21.4%) 
levels predominate, respectively. 
 
Key words: Everyday Stress for Children, Program, Health and Psychosomatic 






1.1 Realidad Problemática 
Al hablar del Estrés cotidiano, hacemos referencia a los diferentes tipos de 
alteración, ya sea en el ámbito emocional o físico de las personas; estas 
pueden ir generando una infinidad de problemas que a la larga afectarán 
de alguna manera al individuo. Con el pasar de los años, se ha descubierto  
que este fenómeno no solo se produce en los adultos, sino también en los 
niños, muchos de ellos en etapa escolar, los cuales pueden verse 
perjudicados por este mal. Este problema, surge por múltiples causas, y 
son los padres quienes en la mayoría de ocasiones pueden ser los uno de 
los principales agentes generadores de este mal.  
Cuando los padres en pro de buscar el bienestar de los hijos realizan horas 
extras, dejando de pasar tiempo de calidad con ellos, cuando los diferentes 
problemas que se presentan en el hogar, ya sea con la pareja o con algún 
familiar, genera que el ánimo del padre se vea afectado y se proyecte en el 
  trato con el menor, entre otras razones, de alguna manera se 
trasmite a los hijos una carga pesada que emocional tan pesada, que 
podrían verse expuestos al estrés infantil a temprana edad, pudiendo 
ocasionar muchas veces diferentes enfermedades como: colitis, diabetes y 
gastritis, alertan médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
(1998). 
Otro factor relacionado al estrés en los niños puede darse en la Escuela, es 
importante mencionar que no todos los menores responden o actúan de la 
misma manera ante diferentes situaciones de estrés. Algunos menores se 
caracterizan por ser más tímidos, inquietos, otros más extrovertidos, etc., 
estas conductas pueden reflejar de alguna manera la personalidad del niño, 
en su normalidad; sin embargo, es posible identificar cuando el menor 
presenta alguna dificultad, puesto que de manera repentina empieza a 
realizar conductas inapropiadas para su edad, y se pueden apreciar 
actitudes de soledad, tristeza, rebeldía, bajan las calificaciones, ausencia 
escolar, así como también afecciones en la salud corporal como 
enfermedades, fiebre, sudores, dolor muscular, cefaleas, entre otras. 
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Dentro grupo de niños que están cursando la etapa escolar 
(aproximadamente entre los 6 y los 12 años) se ha detectado la existencia 
de factores generadores de estrés, tales como situaciones de maltrato 
infantil, que a su vez traen consigo la disminución de la autoestima, falta de 
afecto, separación/divorcio de los padres y problemas económicos. Así 
mismo, la pueden presentarse problemas en el ámbito escolar como 
inadaptación al Centro educativo, malas relaciones con los compañeros, 
sobrecarga de trabajos, escasas habilidades interpersonales, entre otras.  
Según los investigadores que realizaron sus estudios en la Facultad de 
Psicología de la UNAM (2016), 2 de cada 10 niños en México presentan 
síntomas que tienen que ver con el estrés y la depresión. Según Jimenez 
(2011), especialista del IMSS (Instituto Mexicano del seguro Social), el bajo 
rendimiento académico se debe en muchos de los casos a las 
preocupaciones, necesidades no satisfechas, falta de sueño y apetito, son 
algunos de los signos que pueden presentar los niños que presentas 
cuadros de estrés. A su vez, el autor precisó que también pueden presentar 
problemas psicosomáticos en un área específica del cuerpo que reacciona 
ante determinadas situaciones apremiantes, por ejemplo: los dolores de 
cabeza, de estómago, mojar la cama, onicofagia, arrancarse el cabello, 
disminución del apetito o alteración en los hábitos alimenticios, entre otras. 
Es estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, 
dio a conocer un estudio realizado en Chile con personas nacidas en 1958, 
estas fueron observadas a los 7, 11, 16, 23, 33 y 42 años, a quienes se les 
preguntó por situaciones estresantes que habían enfrentado en su niñez y 
se les evaluó también la salud mental. Los resultados revelaron que 
quienes habían sufrido altos niveles de estrés cuando eran niños, aunque 
después las condiciones de vida mejoraran, tenían de adultos un mayor 
riesgo de painsmdecer enfermedades cardiovasculares y metabólicas, 
como la diabetes, que el resto del grupo.  
Por otro lado Instituto nacional de salud mental(INSM) (2017) Honorio 
Delgado-Hideyo Noguchi, en el Perú, se halló que en el presente año hubo 
un incremento de cuadros de estrés en niños y adolescentes, ya que en el 
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20% de esta población se ve afectada la salud mental o se encuentra más 
vulnerable debido a este problema, o que en muchos casos genera 
además un déficit en el ámbito escolar. Es decir, que uno de cada cinco 
adolescentes en el Perú, necesita apoyo para poder superar las situaciones 
que les genera mayor estrés.  
Por otro lado el Ministerio de Salud (2004), refiere que los trastornos que se 
dan con mayor frecuencia en niños y adolescentes están vinculados a 
problemas emocionales, depresión, así como también problemas de 
aprendizaje y problemas de conducta. afirmó en una investigación que el 
Perú sufre de alteraciones emocionales en la niñez, constituyendo un 
problema en reiterados centros de salud mental, siendo la principal causa 
sus condiciones de vida y su sistema familiar. 
En nuestro País, el estrés cotidiano infantil ha ido incrementándose cada 
día más con el pasar de los años, puesto que el menor se ve expuesto a 
diferentes situaciones que son generadoras de ansiedad, angustia y 
depresión. La exposición a actos violentos entre sus progenitores, al abuso 
sexual o en el área emocional , separación de progenitores y el 
rompimiento del hogar, la pérdida de uno o ambos progenitores y el 
llamado bullying escolar, todas estas situaciones, están generando 
consecuencias en sus relaciones sociales, en su entorno familiar, así como 
también se ve impactado el estado físico y el desempeño escolar, 
constituyendo así una gran preocupación no solo para los padres, sino no 
también para aquellos que lidian con ellos en el entorno escolar. 
Hoy en día son muchos niños que durante el curso escolar están inmersos 
en estas situaciones negativas que tienen que saber sobre llevar de 
manera adecuada, por lo que muchos veces cuando esto no sucede, estos 
niños se ven envueltos en niveles elevados de estrés, generando así una 
molestia que puede estar acompañado de otros síntomas, hasta llegar a 
afectar varias áreas de su vida y hasta su estabilidad emocional, ya que en 
ocasiones, puede presentar ansiedad, agresividad. Es por ello que los 
colegios de primaria de nuestra Localidad se ha tratado de trabajar, 
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mediante planes de trabajo, horas de tutoría con la finalidad de poder 
intervenir de alguna manera en la prevención de dicha variable 
 Dentro de la Institución Educativa Santísimo Sacramento, se ha observado 
que los niños muchas veces llegan cansados, preocupados, tristes, 
desmotivados, y se observa ausencia escolar lo cual se debe a los 
diferentes factores que influyen en esta conducta del menor, todo esto 
sumado a la recarga escolar que experimentan a diario, lo cual impide el 
desarrollo de su propio estilo de aprendizaje, observándose también en 
muchos casos problemas en su hogar. 
Por esta razón es que propusimos desarrollar un programa preventivo de 
estrés cotidiano infantil en alumnos del cuarto de primaria. Nuestra labor en 
este sentido está relacionada a contribuir a todas estas acciones que ya se 
vienen realizando en los colegios y prevenir con ello que esta problemática 
se presente de manera más frecuente. Mejorando así el bienestar personal 
de los menores en edad escolar y que aprendan a detectar los 
acontecimientos estresantes que les molesta y puedan manejar de manera 
adecuada y emplear las técnicas aprendidas. 
 
1.2 Trabajos Previos 
Internacionales 
(Gonzales, M. et al., 2014) realizaron la investigación en Málaga con 
respecto al estrés cotidiano y la precisión lectora en alumnos de primaria, su 
objetivo fue analizar la influencia del estrés infantil sobre la precisión lectora, 
en la muestra de 111 alumnos de dos colegios primarios, uno estatal y otro 
privado; se evaluó las variables de manera individual, el trabajo fue de tipo 
transversal, así mismo se observó que existe una diferencia significativa en 
la precisión lectora, con respecto al estrés escolar, por ,lo tanto es 
importante en la precisión lectora en especial en primer grado de primaria, 
así como también se pudo apreciar que existen niveles bajos de estrés no 
solo en salud sino también en el ámbito familiar, donde las puntuaciones en 
letras, palabras y lectura, es superior que en los que obtuvieron un alto nivel 
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de estrés en ambas escalas, lo cual quiere decir que a mayor estrés infantil 
menor será el rendimiento de estos niños en el área escolar, lo cual afecto 
en las áreas de letras, palabras y lectura, así mismo se refiere que mientras 
menor nivel de estrés dentro del ámbito salud y familiar, su rendimiento será 
mejor. 
Pérez (2013) En su investigación titulada “Factores de Estrés Cotidiano entre 
alumnos del quinto de primaria y alumnos del sexto de primaria que egresan 
de la escuela KEMNA.” Lo cual se encontró que si se da algún cambio en la 
etapa, esta va a provocar estrés, ya que los alumnos de sexto de primaria 
presentan un nivel mayor de estrés , en los niños del quinto grado,  lo que 
hace más vulnerable, por otro lado se encontró  que en los niños del quinto  
presento  mayor estrés en el área escolar, así como en los niños del sexto 
grado se encontró mayor nivel de  estrés en el ámbito familiar, esto significa, 
que a pesar de que  las edades están próximas, no todos los niños 
reaccionan de igual manera y estos van a ir reaccionando de acuerdo al 
entorno donde se desarrolle, y a las demandas y necesidades propias de su 
grupo. 
Peñaranda (2014) En la tesis titulada “Estresores cotidiano y su relación con 
el afrontamiento en niños de 8 a 12 años del hogar José Soria de la Paz “ 
encontrándose que existe relación significativa entre estresores cotidianos y 
afrontamiento en las categorías por evitación cognitiva paralización, así 
como también en el control emocional y búsqueda de apoyo, en los cuales 
se encontraron correlaciones significativas entre variables afrontamiento al 
estrés y estresores cotidianos, dentro de las categorías variable 
afrontamiento, análisis lógico , restructuración cognitiva, en esta 
investigación se trabajó con una población de un total de 8-12 años del 
hogar José Soria el cual estuvo conformada por un total de 34 personas. 
Nacionales 
González ( 2014). Investigo sobre el estrés cotidiano infantil y la influencia 
sobre el rendimiento académico en alumnos de la Institución educativa “ 
Nuestra Señora del Sagrado corazón de Jesús” en Huaraz, su muestra 
estuvo conformada por 116 niños de cuatro y cinco años, el diseño de 
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investigación fue descriptivo correlacional con el instrumento del estrés 
cotidiano infantil que consto de 44 items, donde se apreció que el estrés 
Infantil se relaciona significativamente con el bajo rendimiento escolar, así 
como mismo cuanto más estresado este el menor, más bajo será su 
rendimiento académico , otro porcentaje de menores obtuvieron que a 
mayores manifestaciones físicas, de estrés, más bajo será su porcentaje del 
menor en el rendimiento académico, por ultimo a mayores manifestaciones 
de la conducta de estrés más inadecuado es el rendimiento académico del 
menor. Lo cual quiere decir que a mayor nivel de estrés, menor será el 
rendimiento académico de estos menores. 
  Huanca (2013), realizó un estudio sobre “Estresores cotidianos y su 
relación con el afrontamiento”, con finalidad de analizar la correlación de las 
variables: estresores cotidianos con el afrontamiento, en una muestra de 31 
niños y niñas del hogar José Soria de 8 a 12 años de ciudad La Paz. Los 
resultados muestran correlación positiva media en la variable estresores 
cotidianos. Los niveles que se encontraron en las diferentes categorías son 
medios, en la categoría estresores en la salud es de 58%, en la categoría 
estresores en la educación es de 61% y en la categoría estresores en la 
familia es de 65%. Evaluado a través del inventario IIEC.  Esto quiere decir 
que a pesar de que algunos de los  niños están expuestos a diferentes 
estresores conforme  están experimentando, esta a su vez se puede ver que 
algunos de  estos niños son capaces también de  poder afrontar de manera 
adecuada algunas de las áreas, puesto que se debe a su  soporte familiar, a 
las herramientas que emplea para poder afrontar las dificultades que se 
presentan. 
Locales 
Huertas (2017) Investigó el “Estrés Cotidiano Infantil y Memoria Auditiva 
Inmediata en estudiantes de 4to y 5to de primaria de una Institución 
educativa -2017”, Halló que ambas variables se relacionan entre sí, 
indicando que el estrés cotidiano infantil influye de forma significativa en la 
memoria auditiva inmediata, indicando que aquellos niños que asimilan la 
presión del entorno de forma inadecuada, generando frustración, angustia, 
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irritabilidad y enfermedades psicosomáticas, tienen una mayor tendencia a 
mostrar dificultades para retener información nueva expresada verbalmente.  
Es decir, a mayor estrés menor capacidad en la memoria auditiva.   
Crispin ( 2014) Se estudió la relación entre el grado de estrés y el 
rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes de quinto 
de primaria del colegio Virgen de la Puerta de Florencia de Mora, así mismo 
para determinar la relación entre las variables, su diseño fue descriptivo 
correlacional con una población de 97 alumnos de ambos sexos, en la cual 
llegó a la conclusión que el de acuerdo al grado de estrés va a influir 
significativamente en el desempeño escolar en el área de comunicación; lo 
cual quiere decir que a mayor estrés que presente el alumno, más bajo será 
su desempeño en el área de comunicación.  
 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1 Definiciones previas   
Del Barrio (2010) mencionó que el estrés puede ser considerado como el 
origen de la motivación, puede darse cuando el individuo está 
adquiriendo habilidades, así como en el desarrollo, los cuales pueden 
estar relacionadas con él, de igual manera las variables como la 
reciliencia puede dar paso al desarrollo de este cambio, De una manera 
inicial, autores como Trianes, et al. (2011) relata que el estrés infantil es 
la unión de demandas que con el tiempo pueden generar con el 
transcurso del tiempo, conductas como irritabilidad, frustración, 
depresión, según sea el contexto como resultado de una interacción.  
Por otra parte, se llama estrés al estado cuando intenta satisfacer de 
manera externa o interna sus necesidades (Gonzales, 2014), lo cual 
puede ocasionar que la persona se desenvuelva de manera disfuncional 
o funcional dentro de un adaptativo, por otro lado, según el enfoque 
biológico puesto que su objetivo era el de conservar la especie humana 
(Córdoba, Descals y Gil, 2006)  
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Gutiérrez (2008) en tal sentido refiere que es una respuesta frente a una 
situación, esto tiene que ver con los cambios que presenta el individuo y 
la adaptación ante su medio, lo cual dependerá de los recursos propios 
de cada uno y en la relación interpersonal así como del ambiente. 
 Según, Alfonso, Calcines, Monteagudo y Nieves (2015) manifiesta que, 
estrés cotidiano es un proceso en el que se adaptan las personas 
durante todo su desarrollo humano, las cuales pueden ir abarcando 
algunas de las áreas de su desarrollo como la escolar, económica, 
familiar, laboral, social, entre otros.  
De esta manera, el estrés podría ser considerado como el estímulo que 
generan conductas o reacciones adecuadas con el objetivo de generar 
adaptación en contextos difíciles, puesto que la niñez va a permitir que la 
persona pueda integrarse a sus roles en el contexto social, a su vez nos 
damos cuenta que si el menor no está preparado y no cuenta con 
recursos propios capaz de ayudarle en su adaptación de una manera 
adecuada , cuando el niño no cuenta adecuadamente con los recursos 
importantes para adaptarse de manera adecuada, conlleva a problemas 
de tipo psicológicos, como ansiedad o depresión, asimismo en algunos 
suele presentarse una somatización, dificultando su desarrollo normativo 
(Belchig 2003). 
 
1.3.2 La infancia  
 De igual manera Papalia, et al. (2010) Manifiesta que dentro de las 
etapas del desarrollo humano (infancia), ésta se caracteriza inicialmente 
mediante un cambio en el desarrollo del aprendizaje, así como la 
adquisición de nuevas de habilidades que le ayudaran para poder 
adaptarse, y le ayudaran en los periodos dentro del desarrollo humano, 
por lo cual el menor se enfrente ante situaciones que son difíciles ellos, 
según Trianes, et al. (2011) refiere a la unión de síntomas donde se 
caracteriza al estrés, como un rasgo cotidiano dentro del periodo de 
infancia, según Dávila (2014) refiere que no es considerado como la 
variable que va afectar directamente el desarrollo del individuo, por otro 
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lado, actualmente hay diferentes estudios que están demostrando que 
estas situaciones de estrés afectan la estabilidad emocional y física del 
niño, lo cual tiene relación con síntomas tales como obsesiones, 
compulsiones , que van a interferir que obstaculizan que se adapten que 
este cambio se produzca. 
Por otro lado, Del Águila (2012) refiere que la etapa de la Infancia está 
orientado en tal sentido al desarrollo socio afectivo, el cual es muy 
importante que los progenitores estén presentes, como un soporte 
familiar, de aprendizaje y apoyo, los cuales brindaran o reforzaran al 
menor los recursos propios para que le niño pueda desenvolverse y 
adaptarse a su sistema, pudiendo ser en el área emocional, físico así 
como va a ir interactuando, todo esto va a depender mucho del sistema 
familiar que presente, puesto que juega un papel muy importante en el 
crecimiento y aprendizaje del menor, el cual también el temperamento 
que es hereditario, el cual se da por una carga genética. Así mismo, 
Fernández, Trianes, Maldonado, Miranda, Ortiz y Engüix (2015) refiere 
que dentro del desarrollo de la etapa de la infancia, esta se ve 
influenciada por una carga biológica, la cual constituye un factor 
predisponente, dentro de las perturbaciones psicológicas como 
enfermedades físicas; por otro lado no es el factor determinante, puesto 
que el medio ambiente es el que de alguna manera es momentáneo y es 
el que va generar que el ser humano funcione o no dentro de su sistema 
de manera adecuada, por lo cual se refiere que el sistema social y 
familiar es importante para la adaptación, no solo del menor si no 
también dentro de la etapa de la adolescencia, puesto que la familia va a 
proveer de recursos que van ayudar para la formación del carácter que 
ira acorde al contexto donde se va a desenvolver, (Quevedo y Gunnar, 
2007). Así mismo podemos mencionar que dentro del desarrollo de la 
infancia en el ser humano, tenga la capacidad de poderse adaptar de 
manera adecuada a su entorno empleando estrategias y herramientas 
que le ayuden a afrontar el estrés, así como aspectos que le favorezcan 
en su desarrollo diario, (Louv, 2008). Es así como el Estrés Infantil se va 
a desarrollando con mayor frecuencia frente a las exigencias de su 
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entorno, que va a permitir que el aprendizaje de las habilidades sociales 
para la resolución de conflictos o pudiendo generar frustración (Marina, 
2011). 
1.3.3  Modelo estrés – afrontamiento 
 Se puede llamar Modelo Transaccional , que lo propuso Lazarus y 
Folkman( 1991), refiere que el estrés presenta una causa dentro de la 
interacción que nace entre la persona y el contexto donde ésta se 
desarrolla, el cual juega un papel importante dentro del sistema cognitivo 
así como sus creencias y supuestos personales, los cuales van a llevar 
que ante una situación de estrés, este se pueda adaptar, o en todo caso 
quiere decir se manifiesta la conducta inadecuada y por ende al estrés 
dañino. 
Por otro lado, cuando estamos en una situación frustrante, negativa 
estamos frente o ante una situación que nos genera estrés, la persona 
tiende a vivenciar en ocasiones uno o dos clases de estrés , estos 
pueden ser, el positivo , llamado Eustres o 21 negativo conceptualizando 
al Distres ( Martínez, 2012), al respecto no solo con las habilidades si no 
también con sus capacidades Lazarus y Folkman, ( 1991) de las 
herramientas que tienen que ver las capacidades y habilidades de la 
persona para enfrentar las diferentes situaciones que nos generan 
mayor estrés. 
Por lo tanto, el desarrollo de las estrategias de afrontamiento van a 
depender de cómo se maneje la conducta, cogniciones y afectos 
adaptados, así hace referencia puesto que la familia es el primer soporte 
no solo emocional sino también en donde se va a generar el primer 
contacto socializador.( Rivera, 2013). 
De esta manera, Lazarus y Folkman (1991)   refieren que el 
individuo se orienta a un proceso de adaptación el cual se pueden dar de 
acuerdo con las habilidades y capacidades o de conducta disfuncionales 
tales como la fobia, evasión, evitación, y otros síntomas como la 
hipedrosis palmar cefaleas, dolores abdominales, así como otros 
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síntomas que son generados por la adaptación poco adecuada (Román 
y Hernández, 2011). 
Así mismo el Estrés es entendido dentro del modelo biológico y social , 
donde incluimos las variables emocionales, sociales y psicosomáticas, lo 
cual se va considerando el aspecto multidimensional. (Del Barrio, 2010). 
En tal sentido, Corraliza (2011) el estrés se genera por un estímulo, que 
en la mayoría de tiempo es el ambiente, luego el individuo le dará el 
valor que corresponde de acuerdo a como será interpretado dentro de su 
nivel cogntivo, según sus vivencias, carácter, teniendo sus propios 
recursos, para posteriormente realizarlas conductas. 
Por lo que se debe considerar que toda persona buscara adaptarse su 
contexto, ya sea individual o colectivo, así mismo en la etapa de la 
infancia, la adaptación ante situaciones que les genera estrés va a 
depender de las redes de apoyo, su soporte familiar del que provienen, 
los cuales van a favorecer o perjudicar el crecimiento y funciones 
(Trianes et al., 2012) 
1.3.4 Etiología del estrés infantil  
Al respecto Gutiérrez (2008) que el estrés puede ser trasmitido en 3 
factores podría darse en tres factores importantes, una de ellas la 
estructura por la parte hereditaria, también tenemos en otro grupo que 
tiene que ver con las relaciones momentáneas, y por ultimo son las 
características de cada persona, las cuales se dan conforme el 
aprendizaje.  
1.3.4.1 Causas biológicas  
De acuerdo con Trianes et al. (2014) refiere que aspectos 
hereditarios, van influyendo de manera directa en patrones que 
tendrán que ver con el aspecto cognitivo así como el afectivo de 
la persona del , por lo cual cuando expresa una conducta, 
considera que una biología se caracteriza por la carencia de un 
historial en cuanto a los malestares físicos, psicologicos de 
antecedentes en las dolencias físicas, que tengan malestares 
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psicológicos y psíquicos, las cuales producirán que la persona 
cuente con una disposición, así como con las capacidades 
adecuadas para ir adaptándose de manera adecuada a su 
entorno.  
Así mismo Gutiérrez, ( 2008) manifiesta que estos factores se 
pueden dar también con una carga biológica propio de la 
persona, así como la herencia que obtiene de los padres, a esto 
lo denomina temperamento, el cual se obtendrá de va obtendrán 
de los padres sus cromosomas, que tal vez no puede ser el más 
importante dentro de la conducta, pero sí el predisponente, el 
cual hará que   las personas vayan reaccionando dependiendo 
de las situaciones que se le presente y que le van a generar 
estrés. 
Es por ello, que cuando menciona Yamada et al. (2007) 
manifiesta que los atributos van a permitir al individuo ir 
adaptándose a vivir en un ambiente bajo presión, donde hay 
cualidades tales como las interacciones sociales, la habilidad 
para adaptarse ante las situaciones nuevas, etc, se inicia por el 
peso de la parte biológica que se va a ir trasmitiendo durante las 
generaciones. Por lo que Wells y Evans (2003) la biología podría 
ser contemplado como un factor de debilidad, puesto que el 
aumento en cuanto a las interacciones con su entorno, así como 
ir reforzando va a conllevar a un patrón el cual se va air 
adaptando. En el presente se tendrá en cuenta los aspectos 
secundarias puesto que se considera que el temperamento no 
es el que determina la personalidad del ser humano, y va a 
necesitar del carácter que se puede generar dentro de un 
intercambio y la experiencia sociocultural. (Fernández, 2010).  
1.3.4.2 Causas Socio ambientales  
Martínez (2006) Dentro de la organización de los componentes 
que van a ir provocando una variedad de problemas 
psicológicos, estas situaciones van a actuar como generadores 
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del pensamiento como del afecto la manifestación del 
comportamiento. 
Al respecto Gutiérrez (2008) contempla la importancia de los 
aspectos que van a genera las diferentes situaciones que 
conllevan al estrés, En la infancia estas experiencias se dan en 
lo escolar, familiar y social, ya que el menor está plenamente 
apto para poder complacer las necesidades de una manera 
adecuada. Por otro lado, Quiles, Ortigosa, Mendez y 
Pedroche(2000) refiere en su investigación que genera al estrés, 
el cual considera las necesidades del menor y del adolescente, 
teniendo en cuenta las responsabilidades de sus actos, realizar 
tareas del hogar y en el ámbito escolar, todas estas actividades 
deben estar acorde a su edad mental y cronológica, los cuales 
no tendrían que generar un estado de estrés, puesto que debe 
permitir la funcionalidad del individuo, por lo general el estado de 
estrés se designa a las exigencias del ambiente, ya sea social, 
escolar o familiar, donde el menor no cuenta con los recursos 
necesarios que harán adaptarse a las necesidades de su medio, 
ni estará acorde a su proceso de maduración, así como se 
valora aquellas carencias necesarias, que son generadoras del 
estrés, que a su vez pueden desencadenar los problemas 
psicológicos tales como la depresión. 
Es por ello que estos sistemas tanto familiares como de la 
sociedad pueden ser considerados uno de los factores de riesgo, 
puesto que si estas demandas no pueden ser cumplidas y 
pueden generar un nivel de frustración, agotamiento que es lo 
que va a definir al estrés ( Sandin, 2003) 
De igual manera se refiere que la familia no es necesariamente 
la que puede ir generando patrones de estrés, sino también sus 
redes de apoyo, los cuales son el ambiente socio cultural del 
cual proviene; a su vez, estas presiones se dan en mayor 
incidencia en el ámbito académico y social, puesto que se desea 
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llevar a la persona a la integración socio cultural, sin embargo 
cuando estos son exigidos y sobrepasan sus capacidades así 
como sus habilidades, toda esta situación puede generando 
inestabilidad emocional ( Beck y Clark, 2012), según Gutiérrez 
(2008) considera la separación entre sus progenitores, violencia 
familiar, así como diversos problemas como un aspecto muy 
importante dentro de los problemas que van a ir afectando la 
estabilidad emocional del menor. 
Así mismo Corraliza (2011) manifiesta que el estrés se va a 
generar seguido de un estímulo, que en la mayoría de los casos 
se puede dar por su entorno, para luego ser interpretado por la 
persona, dando una apreciación, a partir del carácter, vivencias y 
por el temperamento, el cual va influir de manera significativa, ya 
que esta valoración que el individuo tiene de sí mismo de sus 
recursos, estas personas van a emplear sus propios recursos en 
la medida en que estos sean necesarios para ellos para 
enfrentar el contexto en que se desenvuelve, por lo cual esto va 
a general de alguna manera que se genere el estrés  
Por otro lado, Gutiérrez (2008) refiere que hay situaciones que 
se van dando de manera fortuita, y que estos forman parte de 
los factores ambientales, ya que pertenecen a un contexto, están 
situaciones que se dan de manera involuntarias pero que 
pueden afectar a la persona serán los desastres climáticos, 
accidentes, puestos que los menores son más sensibles a estos 
fenómenos que serán estímulos externos, puesto que siempre 
estaremos expuestos a estas situaciones que nos pueden 
generan estrés. 
Según Beck, Rush, Shaw y Emery (2010) Estos trastornos 
emocionales como la depresión y ansiedad, se encuentra 
mayormente en las diferentes etapas de nuestras vidas, 
dependiendo de las situaciones en la niñez, en la adolescencia 
por los diferentes cambios se dice que hay mas incidencia así 
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como en la adultez, puesto que se va convirtiendo en un 
problema, ya que manifestarse mayores signos y síntomas 
severos en la persona que lo padece. 
1.3.4.3  Causas individuales  
Gutiérrez (2008) manifiesta que las razones individuales se 
pueden ir relacionando únicamente con las habilidades y 
capacidades que tiene la persona para poder afrontar de manera 
adecuada la presión de su entorno, considerando que en la 
etapa de la niñez es un papel importante las características en el 
ambiente, para desarrollar los factores ambientales , protectores 
que van a estimular el crecimiento del menor. Según González 
,Díaz, Martin, Delgado y Trianes (2014) están considerando 25 
atribuciones individuales que serán muy importantes para poder 
enfrentar al contexto de manera adecuada puesto que de no ser 
así, se puede llegar a la frustración, esto va a depender mucho 
de la percepción del menor sobre su propio ser, lo cual en 
muchos casos puede darse una desvalorización de su propia 
imagen , pudiendo generar el estrés puesto que no puede ser 
capaz de llenar las expectativas de los demás. 
A su vez, Gunnar y Quevedo (2007) refieren que estas causas 
individuales en muchos casos es el resultado de una educación 
la cual es realizada por un sistema familiar y social, los cuales 
van permitir el crecimiento de estas conductas adecuadas, 
considerando que el factor personal es el temperamento, las 
cuales van a englobar todas las actitudes y reacciones de las 
personas.  
Considerando lo antes mencionado por otros autores como 
Suarez (2010) manifiesta que el estrés no solo tiene una 
característica para que se genere, ya que esta se puede dar 
dependiendo de una serie de situaciones se de dan al mismo 
tiempo, llegando a generarse muchas veces el estrés el cual 
puede conllevar a un estado inadecuado, por otro lado debemos 
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de saber que el estrés se genera a otros síntomas, 
consecuencias o causas, las cuales se asocian con frecuencia a 
la depresión, al estrés, esto se da en un estado psicoemocional. 
(Beck et al. 2010). 
Los teóricos Lazarus y Folkman por el año de 1984 refiere que el 
estrés puede estar inmerso dentro de las diferentes áreas es por 
ello que se considera un enfoque multidimensional, en unas 
situaciones dadas, la persona puede percibir como estresor, 
luego le da un significado el cual será empleado como 
aprendizaje ante diferentes situaciones (Del Barrio, 2010). 
1.3.5 Factores para la comprensión y evaluación del estrés cotidiano 
infantil  
Según Trianes, et al. (2011) su agrupación es por tres ámbitos 
importantes: Problemas de salud y psicosomáticos, hace referencia a lo 
relacionado con las enfermedades, es decir a lo somático de índole 
psicológico, lo cual en un futuro genera un deterioro en la salud, ya sea 
física como mental. 
De igual modo cuando hablamos del Estrés en el área educativa, nos 
referimos a los diferentes aspectos negativos dentro de un colegio, que 
tengan que ver con las situaciones en el desempeño académico, así 
como también en la interacción con alas figuras de autoridad, lo cual 
puede influir de manera negativa en el desempeño académico. 
(Trianes, et al., 2011).  
Estrés en el ámbito familiar, se caracteriza por las diferentes situaciones 
que se han ido generando dentro de su entorno, ñas cuales podrían ser 
separación de los padres, escaso contacto afectivo, ausencia de las 
figuras parentales, inadecuadas pautas de crianza, entre otras 
particularidades que va a repercutir en la integración del individuo y que 





1.4 Formulación del Problema 
¿Cuál es el efecto de un programa de prevención de estrés cotidiano 
infantil en niños del cuarto grado de primaria de una Institución Educativa 
2019? 
1.5 Justificación del Estudio 
La presente investigación se justifica por los siguientes criterios: 
La presente investigación es importante para conocer nivel estrés 
cotidiano infantil en niños del cuarto grado de primaria de una Institución 
Educativa 2019, La presente investigación nos va a ayudar a prevenir en 
la disminución del estrés infantil. 
Servirá como antecedentes para la realización de programas preventivos 
con una población similar. 
 Ayudará como antecedente para futuras investigaciones, así mismo 
podrá ser utilizado para la medición de la variable con la certeza que los 
resultados son válidos y confiables, en poblaciones con características 
similares. 
Igualmente permitirá ampliar los conocimientos sobre el marco teórico de 
dicha variable así como el desarrollo de un programa de prevención 
sobre el Estrés Cotidiano Infantil que podría servir como guía para futuras 
investigaciones . 
Muestra que el estrés posee un valor de interacción puesto que va a 
permitir que por la aplicación del programa preventivo, se va a se 
obtendrán resultados que nos van a permitir en un futuro realizar 
prevenir, o realizar algún tipo de intervención con esta población. 
  
1.6 Hipótesis 
Hi: El Programa de prevención del estrés cotidiano infantil, disminuye el 
estrés cotidiano infantil en los niños del cuarto grado de una Institución 
Educativa 2019.  
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Ho: El Programa de prevención del estrés cotidiano infantil, no disminuye el 
estrés cotidiano infantil en los niños del cuarto grado de una Institución 




Determinar si el del programa de prevención del cuestionario estrés que 
cotidiano infantil, es efectivo en los niños del cuarto grado de una Institución 
Educativa 2019. 
Objetivos Específicos: 
Determinar el nivel de estrés que presentan los niños de la 
Institución antes del a aplicación del programa.  
Determinar el nivel que estrés que presentan los niños de la 
Institución educativa después de la aplicación del programa. 
Elaborar un programa de afrontamiento  para  disminuir el nivel de 
estrés en los niños del cuarto grado de primaria de una institución 
educativa, 2019. 
Aplicar el programa de afrontamiento para disminuir el estrés en el 
aula del cuarto A de primaria de una institución educativa, 2019. 
Evaluar el nivel de estrés  a través del inventario de estrés cotidiano 
infantil de M.V.Trianes , M.J.Blanca , F.J. Fernandez-Baena, 
M.Escobar y E.F. Maldonado, después de aplicar el programa de 
afrontamiento. 




2.1 Diseño de Investigación 
La presente investigación es de tipo Prospectivo, Longitudinal de Diseño 
Cuasiexperimental con mediciones pre test y post test, la cual se 
representa de la siguiente manera: 
El presente trabajo es de diseño cuasi experimental con mediciones pre 




E= Grupo Experimental 
C= Grupo de Control 
X= Prevención: Programa de disminución del afrontamiento al estrés 
cotidiano infantil, al grupo experimental 
01 y 03 = Pre Test inventario de estrés cotidiano infantil. 
  04 = Post Test Inventario de estrés cotidiano infantil. 
 
2.2 Variables Operacionalización 


























infantil, es el 
conjunto  de 
demandas  
frustrantes, 
reacciones  por 




propias de un 
sujeto.  
Es  el puntaje 
alcanzado  en la 





Ámbito escolar y 
en el ámbito 




Problemas de salud y 
psicosomáticos; Son 
enfermedades físicas  que puede 
sufrir el menor  que lo han llevado 
a acudir al hospital            ( ítems: 
1,4,7,10,13,16,19 y 22) 
Estrés en el ámbito escolar: 
Refiere a los estresores  que se 
presentan en la escuela, en 
relación con los profesores, 
compañeros, rendimiento, propias 
capacidades                    ( ítems: 
2,5,8,11,14,17, y 20).. 
Estrés en el ámbito familiar: Son 
los estresores en cuanto a la 
familia, padres, hermanos, etc 
(ítems: 3,6,9,12,15,18 y 21) 
 
Variable Independiente Programa de Intervención. 
 
Definición Conceptual 
El Estrés Cotidiano Infantil según el autor refiere que son las demandas 
frustrantes e irritantes aquellas que se originan con el día a día. 
Definición Operacional 
Es el puntaje que se alcanzó de los diferentes problemas, en la escala estrés 





Instrumento de Medición 
Escala de Intervalo: 
Establece distancias precisas entre el valor y otro, tiene un cero relativo. 
2.2  Variable, operacionalización 



























programa  en 






la finalidad de  





estrés en los 






cual consta de 
10 sesiones, 
de las cuales 
se trabajó en  
el 
afrontamiento, 






 Planificación: Elaboración 
de un programa, realización 
de 10 sesiones, tiempo de 
aplicación, materiales a 
trabajar por sesión, lista de 
cotejo, se coordinó con la 
institución. 
Ejecución: Aplicación de las 
10 sesiones del programa 
de prevención  del  estrés a 
los niños del grupo 
experimental. 
Evaluación: Aplicación del 
inventario del estrés 
cotidiano infantil ( pre test y 
post test), lista de cotejo por 
sesión. 
 
2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población: 
 La población de estudio estuvo formada por un total de 28 niños del 
cuarto  grado del colegio Santísimo Sacramento. 
Criterios de Inclusión: 
Niños que asistan regularmente a clase. 
Niños del 4to grado A que estén dentro de la Muestra. 
Niños entre 9 y 11 años. 
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Niños que vivan por lo menos con un padre. 
Criterios de exclusión: 
Niños que falten la mayoría de sesiones. 
Menores que no deseen participar del Programa. 
2.3.2 Muestra: 
 La muestra fue seleccionada, utilizando el método no probabilístico de 
forma intencional, la cual estuvo conformada por 28 niñas, las cual se 
dividió en 14 niños (hombres y mujeres) del grupo experimental y 14 
niños del grupo control, las cuales cumplían con los criterios de 
inclusión.  
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos , Validez y 
Confiabilidad 
Instrumento  
Ficha Técnica: Nombre : Inventario de Estrés Cotidiano Infantil (IECI) 
Autores: Ma .V. Trianes, Ma .J. Blanca, F. J. Fernández Baena, M. Escobar 
y E. F. Maldonado. Año de creación : 2011. 
Lugar: España Adaptado para Trujillo : Paola Antonieta Jara Gormas 
(2013) Forma de aplicación : Su aplicación es individual y colectiva.  
Edad de aplicación: Las edades oscilan entre 6 a 12 años.  
Tiempo de aplicación: Tiene un tiempo de duración entre 15 a 25 
minutos. 
Finalidad: Evaluar el estrés cotidiano. 




Factores a considerar son: Problemas de salud y psicosomáticos, estrés 
en el ámbito escolar, estrés en el ámbito familiar, Estrés Total. 
23 Puntuación : Estas se obtienen sumando los números de respuestas 
afirmativas dadas en cada ítem, la cual proporciona una puntuación total la 
cual se denomina estrés total, esta se obtiene de la puntuación de las 
escalas anteriores. Baremos percentiles Fueron obtenidos a través de los 
puntajes T por sexo y cursos escolares. 
 Material para aplicación: Manual y ejemplar corregible. - Validez: El 
análisis de la validez de constructo del inventario de estrés cotidiano infantil 
(IECI), se realizó a través del coeficiente de correlación ítem – test, 
corroborando el buen grado de relación entre lo que mide cada ítem y lo que 
se pretende medir en todo el test. Así mismo se encontró en la escala de 
salud un índice de validez bueno en ítem 16, 22 y muy bueno en los ítems 1, 
4, 7, 10, 13, 19. En cuanto a la escala escolar los ítems buenos fueron 11, 
17 y muy buenos 2, 5, 8, 14, 20. Finalmente en la escala familiar los ítems 
buenos fueron 6, 15, 18 y los ítems muy buenos 3, 9, 12, 21. Indicando que 
los ítems propuestos son adecuados para discriminar los niveles que 
alcanzaron la población de estudio. 
Además, cabe resaltar que la validez escala – test es muy bueno entre las 
escalas ámbito escolar, ámbito familiar y problemas de salud y 
psicosomáticos. (Jara, 2013) 
- Validez del instrumento: se muestra las evidencias que se basan en el 
contenido por dominio, mediante el criterio de 10 jueces expertos, se empleó 
la v de Aiken, que alcanzo valores de .73 a .95, es por ello se basó en la 
estructura interna, la cual se realizó teniendo en cuenta el análisis factorial 
confirmatorio de los puntajes de los ítems, en el que se pudo obtener índices 
de absolutos de ajustes en el error cuadrático medio de aproximación 
(RMSEA) de .024, en la Chi cuadrado sobre lo grados de libertad de 7.56, en 
el índice de ajuste no normalizado (NNFI) de ..94, mientras que el índice de 
ajuste comparativo (CFI) de .95, con cargas factoriales sobre .30 (Trianes, et 
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al., 2011).Por otro lado Rodríguez (2013) refiere que para la validez basada 
en el contenido mediante el criterio de jueces, alcanzando un índice de la V 
de Aiken sobre .90, asimismo los índices de homogeneidad mediante la 
correlación interfactores, utilizando el Rho de Spearman reporta para estrés 
en el ámbito escolar de .558, en problemas de salud y psicosomático de 
.477, y en la escala de estrés en el ámbito familiar .489. 
 - Confiabilidad: En cuanto a la confiabilidad fue moderada en el total del 
test, indicando que un 66% de la varianza de la escala en general es 
atribuible a las puntuaciones reales de la muestra investigada, dejando solo 
un 34% de la varianza observada atribuible al error. Así mismo, se encontró 
una confiabilidad mínimamente aceptable en las escalas de estrés en el 
ámbito escolar, familiar y problemas de salud y psicosomáticos de IECI. 
(Jara, 2013) 
2.5  Métodos de Análisis de Datos 
Se seleccionará el Instrumento a utilizar, para luego aplicar el pre y post 
test. 
Se tabulan los datos por el Excel y se exportan al programa SPSS versión 
22 para poder hacer un análisis de la información recogida. Así mismo se 
realiza el análisis descriptivo que categorizan la variable según los 
varemos establecidos y según el rango de distribución, lo cual permitió 
identificar los niveles para conocer el grado de representatividad de la 
variable. 
Para el análisis inferencial; se empleó la prueba de Shapiro Wil, para la 
distribución representándose en la mayoría una simetría, por tanto para el 
análisis de comparación según la muestra relacional se empleó la T la cual 
es para aceptar o rechazar las hipótesis planteadas para el valor de 
significancia estadístico, los resultados se presentan siguiendo la APA. 
2.6 Aspectos Éticos 
Se empleó la solicitud dirigida a la Directora del Colegio Santísimo 
Sacramento, para que conceda el permiso correspondiente, en el cual se 
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explicó los objetivos a tomar en consideración, los beneficios de la 
investigación, y como ser su aplicación, la confidencialidad, considerando 
el código del psicólogo.  
Por otro lado se tomó en cuenta el consentimiento informado entregado a 
la directora, así como refiriendo que si en algún momento el alumno no sea 
participar, este puede retirarse sin mayor problema. 
Así mismo se respetó la confidencialidad, con el propósito de cuidar al 
identidad de los alumnos así como las respuestas frente al desarrollo de la 
investigación, por lo, que pudimos trabajar de manera adecuada el manejo 
de los resultados. Posteriormente se tomara el tiempo para explicar a los 




 Análisis descriptivo de la variable dependiente en la evaluación pre y post 
experimental de los grupos de estudio 
En la tabla 2, se presenta la distribución de las frecuencias según el nivel 
de la variable estrés cotidiano infantil, de tal manera que en el grupo 
experimental en la fase del pre test predomina los niveles medio (50%) y 
bajo (50), en tanto, en el post test se aprecia que todos los participantes 
se ubican en el nivel bajo (100.0%); asimismo, se observa que en el 
grupo experimental en el pre test predomina los niveles medio (71.4%) y 
bajo (28.6%), y de manera similar en el post test predomina los niveles 
medio (78.6%) y bajo (21.4%). 
Tabla 2 
Distribución según el nivel de la variable estrés cotidiano infantil antes y 
después de la aplicación del programa de prevención en una muestra de 
niños de 4to grado de una institución educativa de Trujillo (n=28) 
Variable Nivel 
Grupo experimental (n=14) Grupo control (n=14) 
Pre Test Post Test Pre Test Post Test 
f % f % f % f % 
Estrés cotidiano 
infantil 
Alto - - - - - - - - 
Medio 7 50.0 - - 10 71.4 11 78.6 
Bajo 7 50.0 14 100.0 4 28.6 3 21.4 
Total 14 100.0 14 100.0 14 100.0 14 100.0 
Nota: f=frecuencia 
 
En la tabla 3, se presenta la distribución de frecuencias de las 
dimensiones del estrés cotidiano infantil de los grupos de estudio según 
el pre y post test, donde se aprecia que Al momento de describir los 
resultados por indicadores individuales, encontramos que el programa es 
más efectivo para solucionar problemas de Salud Y psicosomáticos, 
como se muestra en los resultados, apreciamos que el grupo 
experimental presenta niveles medianos (37.7%) y bajos( 64.3%) de 
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estrés, donde luego del programa, los 14 estudiantes que son del grupo 
experimental, evidenciaron bajos niveles de estrés en comparación con 
el grupo control que mantuvo una constante en los niveles bajos de 
estrés, sin embargo se duplico en el nivel medio. 
En segundo orden, el programa es eficaz en la dimensión familiar, lo 
cual es beneficioso para el ámbito familiar. 
Tabla 3 
Distribución según el nivel de las dimensiones de la variable estrés 
cotidiano infantil antes y después de la aplicación del programa de 
prevención en una muestra de niños de 4to grado de una institución 
educativa de Trujillo (n=28) 
Factor Nivel 
Grupo experimental (n=14) Grupo control (n=14) 
Pre Test Post Test Pre Test Post Test 




Alto - - - - 2 14.3 - - 
Medio 5 35.7 - - 4 28.6 8 57.1 
Bajo 9 64.3 14 100.0 8 57.1 6 42.9 
Estrés en el 
ámbito escolar 
Alto 3 21.4 - - - - 3 21.4 
Medio 5 35.7 4 28.6 8 57.1 8 57.1 
Bajo 6 42.9 10 71.4 6 42.9 3 21.4 
Estrés en el 
ámbito familiar 
Alto 1 7.1 - - - - 1 7.1 
Medio 5 35.7 2 14.3 7 50 7 50 
Bajo 8 57.1 12 85.7 7 50 6 42.9 






2.7 Análisis inferencial del contraste de las puntuaciones de las muestras 
relacionas e independientes 
En la tabla 4, se aprecia la distribución de las puntuaciones de estrés 
cotidiano infantil es simétrica (p>.05) en las dos fases de evaluación y en 
los dos grupos de estudio. 
Tabla 4 
Prueba de normalidad de las puntuaciones obtenidas de la aplicación del 
instrumento de estrés cotidiano infantil según los grupos experimental y 
control (n=28) 
Grupo Variable 
Pre Test Post Test 
Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk 










.92 14 .25 .93 14 .31 
Nota: gl=grados libertad; p=valor de significancia estadística 
 
En la tabla 5, se presenta la comparación de medias según muestras 
relacionadas e independientes de la variable estrés cotidiano infantil, en el 
análisis según muestras relacionados se aprecia que hay presencia de 
significancia estadística en el grupo experimental, no obstante, en las 
puntuaciones del grupo control hay homogeneidad en las puntuaciones del 
pre y post; en el análisis de muestras independientes se aprecia que en el 
pre test no existe diferencias significativas, en tanto, en el post test se 
aprecia que existe diferencias significativas, además se evidencia que en el 
grupo experimental las puntuaciones promedio redujeron, de tal manera 
que se asume que la aplicación del programa generó efecto positivo sobre 






Estadísticos de contraste según la prueba paramétrica t de muestras 
relacionadas e independientes de la variable estrés cotidiano infantil en la 
muestra de estudio (n=28) 
Estrés cotidiano infantil 
Grupo de estudio 
Prueba t Experimental 
(n=14) 
Control (n=14) 
Antes de la aplicación del 
programa 
     
Media 8.36 8.71 T =-.294 
p=.771 Desviación estándar 3.65 2.70 
Después de la aplicación del 
programa 
    
Media 4.29 10.14 t=8.041 




t=-1.536 p=.149   
Nota: n=número de participantes del grupo de estudio, p=probabilidad de rechazar la hipótesis nula; 
p<.05*=diferencia significativa; p<01**=diferencia muy significativa; p>.05=diferencia no significativa 
 
En la tabla 6, se muestra el análisis de muestras relacionadas e 
independientes de la dimensiones problemas de salud y psicosomáticos, 
en el primer análisis se aprecia que en el grupo experimental hay evidencia 
de diferencias significativas, y en el segundo análisis hay evidencia de 
diferencias significativas en el post test, asimismo, se halló que la 
puntuación promedio en el post test redujo al comparación de la evaluación 
pre experimental, de lo cual se concluye que la ejecución del programa 




Estadísticos de contraste según la prueba paramétrica t de muestras 
relacionadas e independientes de la dimensión problemas de salud y 
psicosomáticos en la muestra de estudio (n=28) 
Problemas de salud y 
psicosomáticos 
Grupo de estudio 
Prueba t Experimental 
(n=14) 
Control (n=14) 
Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 2.71 3.50 
t=-1.342 p=.191 
Desviación estándar 1.54 1.56 
Después de la aplicación del 
programa 
    
Media 1.21 3.50 t=-5.012 




t=-.000 p=1.00   
Nota: n=número de participantes del grupo de estudio, p=probabilidad de rechazar la hipótesis nula; 
p<.05*=diferencia significativa; p<01**=diferencia muy significativa; p>.05=diferencia no significativa 
 
En la tabla 7, se muestra el análisis de comparación de medias según 
muestras relacionadas e independientes de la dimensión estrés en el 
ámbito escolar, en el primer análisis se evidencia ausencia de diferencias 
significativas en los dos grupos de estudio (experimental y control), empero 
con puntuaciones promedio reducidas en el post test del grupo 
experimental, y en el según análisis (muestras independientes) se aprecia 
diferencias estadísticamente significativas en la evaluación post 
experimental, de lo cual se deduce que la aplicación del programa logro 




Estadísticos de contraste según la prueba paramétrica t de muestras 
relacionadas e independientes de la dimensión estrés en el ámbito escolar 
en la muestra de estudio (n=28) 
 
Estrés en el ámbito escolar 
Grupo de estudio 
Prueba t Experimental 
(n=14) 
Control (n=14) 
Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 3.21 2.86 
t=.584 p=.564 
Desviación estándar 1.89 1.29 
Después de la aplicación del 
programa 
    
Media 1.86 3.64 t=-3.193 
p=.004** Desviación estándar 1.35 1.60 
Prueba t t=1.876 p=.083 t=-1.629 p=.127   
Nota: n=número de participantes del grupo de estudio, p=probabilidad de rechazar la hipótesis 
nula; p<.05*=diferencia significativa; p<01**=diferencia muy significativa; p>.05=diferencia no 
significativa 
 
En la tabla 8, se aprecia la comparación de medidas según muestras 
relacionadas e independientes de la dimensión estrés en el ámbito familiar, 
en el análisis de muestras relacionadas se observa que en el grupo 
experimental hay presencia de diferencias significativas entre el pre y post 
test, en tanto, en el grupo control no hay evidencia de diferencias 
significativas; en el según análisis según muestras independientes se 
evidencia diferencias estadísticamente significativas en el post test, de tal 
manera que según los análisis efectuados se concluye que la 
homogeneidad en el pre test y diferencias estadísticamente significativas 






Estadísticos de contraste según la prueba paramétrica t de muestras 
relacionadas e independientes de la dimensión estrés en el ámbito escolar 
en la muestra de estudio (n=28) 
Estrés en el ámbito familiar 
Grupo de estudio 
Prueba t Experimental 
(n=28) 
Control (n=28) 
Antes de la aplicación del 
programa 
   
Media 2.43 2.36 t=.120 
p=.906 Desviación estándar 1.91 1.15 
Después de la aplicación del 
programa 
    
Media 1.21 3.00 t=-3.464 
p=.002** Desviación estándar .97 1.66 
Prueba t t=2.144 p=.050* t=-1.091 p=.295   
Nota: n=número de participantes del grupo de estudio, p=probabilidad de rechazar la hipótesis 













IV DISCUSION DE RESULTADOS 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados, el primer objetivo fue 
Determinar el nivel que estrés que presentan los niños de la Institución 
educativa , antes y después de la aplicación del programa con el  grupo 
experimental, en niños del cuarto grado de  una institución educativa , 2019, 
por lo que después de analizar los datos se considera que la hipótesis de 
investigación es aceptada, puesto que  como se presenta en la tabla dos, el 
programa “Sobre afrontamiento al estrés cotidiano infantil, contribuye a   
disminuir el  estrés, evidenciándose que el grupo experimental presento un 
puntaje del 50%  entre medio y  el 50% bajo  en el pre test, luego en el post 
test, todos los niños  disminuyeron  su nivel de estrés a un 100%  , a 
diferencia del  grupo control en el pre test que obtuvieron  niveles  medios y 
bajos 50%, y en el post y pre test, sus niveles  de estrés se mantuvieron,  Lo 
cual quiere decir que el programa sobre afrontamiento al estrés cotidiano 
infantil, contribuye   disminuir el  estrés,  lo cual afirma Louv (2008) que los 
niños que logran desarrollar la capacidad de adaptación de manera 
adecuada a su entorno mediante el uso de un conjunto de herramientas y 
estrategias, tendrán más probabilidad afrontar satisfactoriamente el estrés. 
Del mismo modo Marina (2011) señala que el estrés infantil, es una variable 
que se va desarrollando de acuerdo a las exigencias del exterior, lo cual va a 
permitir la adquisición de nuevas habilidades sociales para poder solucionar 
adecuadamente los conflictos. Por lo tanto, podemos señalar que el estrés 
cotidiano es una variable inherente en los seres humano y que mucho 
dependerá de nuestros aprendizajes y estrategias para poderlo confrontar y 
sobretodo controlar, por lo tanto el presente trabajo forma parte de este 
repertorio de herramientas para poder disminuir los niveles de estrés 
cotidianos en niños escolares del nivel primario. 
En la tercera tabla, encontramos en el análisis, se encuentra un nivel de 
significancia  en cuanto a problemas de salud y sintomáticos en el pre test 
del grupo experimental se encontró que  un termino medio un 35.% y nivel 
bajo un 64 % , luego de la aplicación del programa se encontró que estos 
niños, bajaron sus niveles de estrés  en un nivel bajo del 100% , por otro 
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lado en cuanto al grupo control en el post test se encontró  los  niveles  alto, 
medio y bajo, mientras que en el post tes se encontró  que se obtuvieron 
niveles de  57% medio y bajo un 42%,  lo cual quiere decir que el programa 
si  disminuyo el nivel de ansiedad en esta área, esto quiere decir que estos 
niños anteponen su salud, o lograron manejar  de manera adecuada, por 
otro lado en el ámbito escolar se obtuvo en el post test un nivel bajo 71.4%  
y medio 28.6%  en el grupo experimental después del programa, lo que 
indicaría que estos hallazgos son respaldados por los encontrados por 
Gonzales, M.et al; en el año 2014, en la ciudad de Málaga – España, quien 
realizó un estudio trasversal relacionado  entre el estrés cotidiano y la 
precisión lectora en niños del nivel primario, encontrando que hay una 
diferencia significativa en la precisión lectora y el estrés infantil, el estudio de 
Gonzales concluyó en que a mayores niveles de estrés infantil, menor será 
el rendimiento de los niños en la precisión lectora y que a menores niveles 
de estrés infantil en el ámbito salud y familiar, el rendimiento escolar será 
mejor, por tal motivo se subraya puntualmente la necesidad de dotar con 
herramientas y estrategias que permitan a los estudiantes de nivel primaria, 
enfrentar positivamente las demandas del exterior. En el ámbito familiar se 
encontró en el grupo experimental que  se obtuvo niveles  medio 14.3% y 
bajo de 85.7  después de la aplicación de post test,  a diferencia del  post 
test del grupo experimental que  los niños obtuvieron niveles alto de 7.1%, 
medio  de 57.1% y bajo  de 42.9%. 
Por otro lado en cuanto a la tabla cuatro para hallar el análisis inferencial del 
contraste  de las puntuaciones de las muestras relacionalas, se encontró 
que  un valor de significancia  estadística en el grupo experimental, lo cual 
quiere decir que  las puntuaciones  promedio se redujeron  de tal manera  
que se asume  que la aplicación del programa  genero efecto positivo sobre 
la variable de estudio., lo cual quiere decir que se trabajo de manera 
adecuada las variables  con los niños, y que  por tal motivo  disminuyeron su 
nivel de estrés,  En tal sentido, esta nueva herramienta “Programa de 
Prevención de Estrés Cotidiano Infantil en niños de cuarto de primaria de 
una Institución Educativa 2019” permitirá contrarrestar con las innumerables 
cifras estadísticas que reportan a niños con elevados cuadros de estrés, 
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como los publicados por el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) 
Honorio Delgado Hiyedo-Naguchi (Perú) quien reporta un incremento 
significativo del 20% en los cuadros de estrés en niños y adolescentes 
atendidos afectando su rendimientos escolar y en consecuencia su salud 
mental y a nivel internacional por la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) en el año 2016, donde reportan que 
de cada 10 estudiantes 02 presentan sintomatologías asociadas a la estrés 
y a la depresión. Del mismo modo, Miguel Ángel Jiménez Sanjuan, 
profesional especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el año 
2011, reporta que el bajo Rendimiento Académico se debe en muchos de 
los casos a problemas emocionales y de salud física, asociados a cuadros 
de estrés infantil. Gonzales en el año 2014, realizó una investigación 
correlativa simple en la ciudad de Huaras – Perú, y donde se propuso medir 
el Estrés Cotidiano Infantil y su influencia en el Rendimiento Académico, 
concluyendo que existe una relación causal entre el bajo Rendimiento 
Académico y el Estrés Infantil, subrayando que a mayores niveles de Estrés 
Infantil, menor será su bajo Rendimiento Académico. Asimismo, Huertas en 
el año 2017, en la ciudad de Trujillo – Perú, también realizó una 
investigación correlativa simple en estudiantes del 4° y 5° de primaria, 
teniendo como objetivo medir el Estrés Infantil y la Memoria Auditiva 
Inmediata, al finalizar su trabajo llegó a las siguientes conclusiones: El 
estrés Cotidiano Infantil Influye de manera significativa sobre la Memoria 
Auditiva Inmediata, de tal manera que a mayores niveles de estrés, menores 
serán los resultados positivos en la capacidad de retención memorística de 
manera inmediata. Otra investigación que mantiene la misma tendencia 
causal entre variables fue la que realizó Crispin en el año 2014, en una 
Institución Educativa de la Ciudad de Trujillo – Perú, el autor luego de 
correlacionar dos variables: niveles de estrés en el Rendimiento Académico 
en el área de Comunicación, en estudiantes del 4° y 5° de primaria, 
concluyó que el nivel de estrés que presente el estudiante influenciará en el 
Rendimiento Académico en el curso de comunicación, en consecuencia, a 
mayores niveles de estrés, menor será el Rendimiento Académico en el 
Área de Comunicación. En consecuencia, una de las motivaciones que nos 
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condujeron a construir una herramienta para ser utilizada en el contexto 
escolar fue precisamente los múltiples reportes existentes entre la 
asociación de estas variables Estrés Infantil y el bajo rendimiento; por lo 
tanto y de acuerdo a nuestros resultados enfatizamos que el Programa 
presentado en esta investigación es útil para ser empleado en el ámbito 
escolar debido que trabaja en la reducción de los niveles de estrés en el 
ámbito escolar, lo cual será importante predecir un alentador Rendimiento 
Académico en los estudiantes que participen de él. 
En la tabla seis, En la dimensión problemas de salud en relación a la 
hipótesis Alterna , de acuerdo a la prueba de muestras relacionadas , se 
hallo una diferencia estadística muy significativa, en el grupo experimental, 
indicando que el programa tuvo un efecto positivo en disminuir el estrés 
cotidiano. Respecto al análisis de muestras independientes se observó que 
en el post test el grupo experimental  y control, se encontraron diferencias 
muy significativas ente ambos grupos, dependiendo que el grupo control 
presenta una mayor nivel de estrés que el grupo experimental , es decir que 
el programa de prevención, logro que los sujetos experimentales puedan 
mantener bajo control sus niveles de estrés, a diferencia del grupo control. 
Por lo mencionado anteriormente guarda relación con lo que dice Lazarus y 
Folkman en 1984, donde refiere que el estrés se puede dar también por las 
variables biológicas psicológicas y sociales, las cuales se pueden ir 
generándose ante determinadas situaciones específicas, donde el individuo 
puede percibir como un ente estresor , y esta situación es la que servirá 
como un aprendizaje que le ayudara en diferentes oportunidades que se le 
presenten( Del Barrio , 2010), por otro lado ( Trianes M. 2002) hacer 
referencia que estos problemas psicosomáticos se pueden dar por 
problemas de salud y que estos son generados por cambios fisiológicos, así 
como también menciona los problemas de enfermedad y médicos, que 
podrían en un futuro considerarse niveles de estrés superior que van afectar 
otras áreas importantes y ocasionar respuestas como depresión ,ansiedad, 
etc, asimismo afirma que las enfermedades cónicas son las que ocasionan 
niveles más altos de estrés, por lo cual podría afectar la estabilidad 
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emocional y física de la persona, por otro lado cabe recalcar lo planteado 
por Maldonado et al. (2000) Citado por (Román, C. et al., 2008) quien refiere 
que mientras mayor sea su nivel de estrés, este puede generar un 
incremento en la alteración en cuanto a las respuestas que puedan 
generarse por la personas , en cuanto a su nivel motriz, cognitivo y 
fisiológico; así mismo, (Restrepo, J., et al, 2012) realizó un estudio en 
cuanto a la personalidad infantil y la memoria auditiva inmediata en alumnos 
con rendimiento académico normal, llego a la conclusión que mientras una 
persona se encuentre más estable, su nivel de memoria concluir que una 
persona estable emocionalmente obtendrá un mayor incremento en cuanto 
a su memoria auditiva inmediata. 
En la tabla siete, En el ámbito escolar se encontró dentro de las  muestras 
relacionadas  que  hay ausencias de diferencias significativas  en los dos 
grupos  de estudios,  sin embargo  con puntuaciones  promedios reducidas  
en el post  test del grupo experimental  lo cual se puede deducir  que la 
aplicación del programa logro reducir el estrés en el grupo donde se aplico 
el programa , Esto se puede deber a diversos factores ajenos que pueden 
influir por ejemplo los tiempos dados para el trabajo con los alumnos , lo 
cual no ayudara a potencializar esas áreas, o  variables extrañas que no 
pueden estar controladas , lo cual es corroborado por Marina (2011) donde 
señala que el estrés en es una variable que se va desarrollando de acuerdo 
a las necesidades del contexto, lo cual va a permitir la adquisición de 
nuevas herramientas, por otro lado Papalia, et al. (2010) Manifiesta que 
dentro de las etapas del desarrollo humano (infancia), ésta se caracteriza 
inicialmente mediante un cambio en el desarrollo del aprendizaje, así como 
la adquisición de nuevas de habilidades que le ayudaran para poder 
adaptarse, y le ayudaran en los periodos dentro del desarrollo humano, por 
lo cual el menor se enfrente ante situaciones que son difíciles ellos, según 
Trianes, et al. (2011) refiere a la unión de síntomas donde se caracteriza al 
estrés, como un rasgo cotidiano dentro del periodo de infancia, sin embargo,  
Dávila (2014) refiere que no es considerado como la variable que va afectar 
directamente el desarrollo del individuo, por otro lado, actualmente hay 
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diferentes estudios que están demostrando que estas situaciones de estrés 
afectan la estabilidad emocional y física del niño, lo cual tiene relación con 
síntomas tales como obsesiones, compulsiones , que van a interferir que 
obstaculizan que se adapten que este cambio se produzca para poder 
solucionar de manera adecuada la resolución de conflictos. 
Por otro lado en la tabla ocho, en cuanto al ambiente familiar se encontró 
que en relación a la hipótesis alterna , en relación a las pruebas 
relacionadas se hallo una diferencias muy significativas en el grupo 
experimental , lo cual indica que el programa tuvo efecto positivo en 
disminuir el estrés, por otro lado con respecto al análisis de muestras 
independientes se observó que el post tést del grupo control y experimental 
se encontraron diferencias muy significativas entre ambos grupos, 
determinando que el grupo control presenta, mayor nivel de estrés que los 
del grupo experimental. Esto quiere decir que al familia es un factor 
importante, por lo que  para algunos niños, su  dinámica familiar  y sus redes 
de apoyo le pueden ir generando niveles de  estrés a comparación que  en 
los otros ámbitos.   Por lo expuesto, anteriormente es que encontramos 
relación con lo que refiere, (Jiménez, 1997) el ámbito familiar por ser una 
etapa muy importante para el sr humano , aun mas para los menores, lo 
cual también les va a ir generando estrés a medida que se les presente esta 
situaciones; esas pueden ser la separación, de los padres, ausencia de uno 
de los miembros, carencias afectivas , hasta la muerte de un familiar, 
violencia infantil y de pareja, tanto física, como psicológica y sexual, son 
muchos los factores que van a influir etc. Lo cual puede estar provocando 
una serie de dificultades o solo emocionales sino también de estabilidad, 
como el estrés con repercusión en la memoria auditiva inmediata, esto 
quiere decir que si un niño esta estresado generados por problemas 
familiares, estos van a generar problemas escolares porque pudieran estar 
afectarse sus procesos cognitivos, entre ellos la memoria. Huanca(2013) en 
su investigación realizada en Bolivia , con una población entre 8-12 años, se 
evidencio niveles altos de estrés en el ámbito familiar, seguidos por el 
ámbito escolar y posteriormente en el estudio no se consideró los estresores 
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educativos como significativos , los cuales concluían que el ámbito escolar 
también va a influir en que se genere el estrés. Cabe resaltar que los 
eventos que son considerados como negativos del estrés, van a variar 
dependiendo con que el menor asimile aquellas situaciones estresantes en 






V.  CONCLUSIONES  
Se acepta la hipótesis de investigación, la cual establece que hay un efecto en  
el” Programa de afrontamiento al estrés cotidiano infantil”. 
Se encontró que en el análisis de muestras independientes se observó que en 
el post test se hallaron diferencias muy significativas entre ambos grupos, ya 
sea el grupo experimenta y el grupo control. 
Se determinó que el grupo control presenta mayor nivel de estrés que el grupo 
experimental. 
Se obtuvo que los niveles del estrés cotidiano infantil, en los niños del cuarto 
grado de una Institución”, antes y después de la aplicación del programa de 
afrontamiento al estrés han disminuido.  
El programa disminuyo considerablemente los niveles de estrés después de su 
















Profundizar acerca del estudio del problema, a través de la realización 
de otras investigaciones realizadas en otros contextos, con características 
diferentes, de tal manera que enriquezca los resultados que se obtengan en 
dicha investigación. 
Implementar más programas en las Instituciones educativas que estén 
orientados a la prevención en cuanto al Estrés infantil, los cuales estén 
orientados a informar sobre cómo manejar y reducir el nivel de estrés ante 
diferentes situaciones que se presentan en los ámbitos Psicosomáticos, 
Educativo y familiar. 
Fomentar la participación en los centros educativos sobre actividades 
lúdicas que promuevan la interacción entre los alumnos y los docentes, con 
la finalidad de generar un ambiente menos estresante para el alumno. 
Trabajar programas psi coeducación, incluyendo a los padres con la 
finalidad que puedan darse cuenta de la importancia de que es su rol dentro 
de la familia, y trabajar en conjunto para disminuir el nivel de estrés. 
Sensibilizar a la población mediante talleres, programas sobre la 
importancia de manejar el estrés, y su implicancia dentro de los diferentes 
ámbitos, de tal manera que apoyen en la prevención o promoción de dicha 
problemática, no solo dentro si no también fuera de la institución. 
Brindar herramientas adecuadas a los niños que se enfoquen en la 
disminución del estrés infantil. 
Debido a la falta de estudios  en relación a este tema , se recomienda 
realizar mas investigación de tipo experimental, como es este estudio, y sea 
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“PROGRAMA DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS COTIDIANO INFANTIL “ 
 
1. Datos informativos o generales 
1. Dirigido a : Niños de edad escolar del cuarto grado de primaria de 
la  
   I.E. “Santísimo Sacramento” 
2. Nº de participantes:  15 participantes Max.  
3. Nº de sesiones :  10 sesiones 
4. Duración : 60 minutos–05 semanas 
5. Lugar : I.E. “ Santísimo Sacramento” 
6. Dirección : Jr. Jose Paez Nro 1401, La Esperanza-Trujillo 
7. Responsable : Bach. Joanna Paola Quevedo Damiani de la Escuela 
de Post Grado de la Universidad César Vallejo. 
  
2. Fundamentación:  
 
El estrés cotidiano en la infancia implica preocupaciones que se dan en el entorno 
diario en el que se desarrollan los niños, incluye la familia, la escuela, la salud, las 
relaciones sociales entre otras. 
Según Escabias (2008) La infancia es una etapa de la vida que se caracteriza por 
un gran número de cambios y los niños deben ir enfrentándose a ellos y buscar la 
forma de superar las dificultades que representan la transición entre una etapa y 
otra. En este sentido, es precisamente la falta de recursos para afrontar esos 
cambios que pueden convertirse en factores desencadenantes de estrés y de 
cierta forma poner en peligro la estabilidad el proceso evolutivo del niño, desde el 
nacimiento hasta los 13 años aproximadamente. 
Para el autor mencionado, en el periodo escolar, el cual se da aproximadamente 
entre los 6-12 años, los síntomas del estrés son más fáciles de detectar que en la 
etapa pre escolar, a medida que un niño va creciendo y se va desarrollando 
también va creciendo su habilidad para manifestar o describir lo que le sucede. 
Los aspectos ambientales son los principales agentes generadores del estrés.  
El Autor refiere que el estrés infantil puede depender de factores internos, los 
cuales se encuentran relacionados con la personalidad, pensamientos y actitudes 
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de los niños. De modo que la aparición del estrés puede depender de la forma en 
que el niño perciba las situaciones que s e le presentan y su valoración sobre si 
mismo para responder ante esas situaciones. Los factores internos y su 
valoración sobre sí mismo para responder ante esas situaciones. Los factores 
internos involucrados son: la ansiedad, la depresión, miedo a fracasar, timidez, 
deseo de aprobación, temor al castigo, preocupación por los cambios físicos, falta 
de valoración sobre sí mismo, entre otros. 
 
De las investigaciones nacionales revisadas se observa como recomendación 
frente al estrés cotidiano infantil que se debería sensibilizar a la población a través 
de charlas, talleres y/o programas acerca del estrés y su implicancia en el 
aprendizaje, de manera que toda la comunidad educativa contribuya en la 
promoción y prevención de esta problemática tanto dentro como fuera de la 
escuela. 
En esta misma investigación se obtuvo que el 52% de la población estudiada 
presenta un nivel regular de estrés, mientras que el 19% de los estudiantes sacó 
un nivel alto de estrés, dejando notar que la mayoría de los estudiantes están 
presentando problemas de estrés. 
Ahumada (2013) en un estudio cualitativo que realizó, planteó descubrir la 
manifestación del estrés en 4 estudiantes del campus la Castilla de la Universidad 
Bio Bio de Chillan, para la cual se utilizó una serie de entrevistas semi-
estructuradas, con el fin de recoger datos relevantes acerca de la visión de los 
estudiantes en relación a dicho tema. Los resultados indicaron que son altos 
niveles de exigencias académicas y los problemas familiares, en especial los 
económicos , fueron los principales factores que contribuyeron a la aparición del 
estrés , provocando un bajo rendimiento y altas preocupaciones , llevándolos a 
manifestar sentimientos de enojo, desconcentración, frustración fatiga, desanimo, 
intolerancia y agobio entre otros. Por esta razón el autor recomendó implementar 
estrategias de afrontamiento que funcionen en todos los ámbitos en el que se 
desarrollan los estudiantes, es decir, escolar, familiar, social y laboral. 
En ese sentido considero que el abordar esta problemática en base a las 
recomendaciones de investigadores tanto nacional como internacional, coinciden 
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con el interés manifiesto, por esa razón planteo el presente programa como una 




Desarrollar recursos de afrontamiento al estrés cotidiano infantil en niños 
de edad escolar del cuarto grado de Primaria de la I.E. “Santísimo 
Sacramento” del Distrito de la Esperanza –Trujillo. 
 
3.2  Específicos:  
 
1. Lograr la cohesión en el grupo, asimismo vivenciar momentos 
agradables que a su vez faciliten la identificación grupal dentro de un 
clima armonioso, de confianza y placentero. 
2. Promover el autoconocimiento y la autovaloración 
3. Desarrollar la capacidad de identificar y expresar las emociones y 
sentimientos. 
4. Desarrollar la capacidad de ser asertivos. 
5. Identificar las situaciones que les provocan enojo y cómo reaccionan 
ante ello. 
6. Fortalecer la capacidad de empatía para poder comprender las 
emociones de los demás y evitar los conflictos. 
7. Desarrollar la tolerancia a la frustración  
8. Desarrollar el adecuado manejo del tiempo  
9. Promover el respeto a las reglas y comprender la importancia de 
cumplir las reglas y los beneficios que estas nos proveen. 






4. Descripción de las sesiones:  
 Sesión N° 01: INTEGRACION GRUPAL   Fecha: 15-05-2019 
  Objetivo:  Lograr la cohesión del grupo en el colegio, asimismo vivenciar momentos agradables que a su vez faciliten la 
identificación grupal dentro de un clima armonioso, de confianza . 
















































































Bienvenida al programa  
Presentación de la facilitadora y del 
programa 
Se establece normas de convivencia 
Dinámica: Me duele 
Los alumnos dirán su nombre y un lugar 
donde le duele: “Soy Alex y me duele la 
nariz”. A continuación el que le sigue tiene 
que decir cómo se llamaba el anterior y 
donde le dolía y agregar su nombre y donde 
le duele. Se prosigue hasta el último del 





Papel de color 
Pabilo 









































primero, los nombres de cada persona y 
donde les dolía. 
 
Dinámica: Conociéndonos mejor 
Los alumnos elaboraran sus propios 
colgantes o solapines con sus respectivos 
nombres de manera creativa. Luego se les 
entregara un papel, en el cual deberán 
escribir una característica positiva que crean 
que les identifica más. Después de que 
terminen, se pasara a depositarlos en una 
bolsa. Uno por uno se acercará y sacará un 
papel, luego se lo pegara a la persona que 
cree que es una característica de él. 
Reflexión: ¿Cómo se sintieron? ¿Les 


















Se concluye la sesión agradeciendo a los 
participantes por su atención prestada, 
manifestando frases como: “todos lo hicieron 
bien hoy”. 
Se hiso entrega de pastillas psicológicas. 
Firma de asistencia. 










 Sesión N° 02: “CONOCIÉNDOME Y VALORÁNDOME A MI MISMO”  Fecha: 17-05-2019 
 Objetivo: - Promover el autoconocimiento y la autovaloración. 























































































Se dio inicio a la sesión dando la 
bienvenida y agradeciendo al participante 
por su asistencia. 
Se repasa las normas de convivencia, se 
procede a repartir los solapines a cada 
uno de los participantes. 
 
 
Dinámica de Animación: Muñeco de 
trapo  
Se le pide a los niños que imaginen que 
son un robot y se muevan como tal. 
Pasado un minuto le decimos que 
imaginen que son un muñeco de trapo y 
representen como los brazos, piernas y 
tronco se relaja. Debemos colaborar con 
el niño e intentar levantar su brazo o su 
pierna que ya no es rígida sino de trapo. 
 
Dinámica: Conociéndonos mejor 
Los alumnos elaboraran tarjetas en el cual 
deberán escribir una serie de 
características positivas que crean que les 
identifica a muchos de sus compañeros. 
 
- Papelote con las 
normas de convivencia 
- Solapines 
- Papel 
- Cartulina de colores 
- Lapiceros 
- Papel de color 
- Bolsa o caja pequeña 
- Pizarra 
- Plumón de pizarra o 
tizas. 




























Después de que terminen, se pasara a 
depositarlos en una bolsa. Uno por uno se 
acercará y sacará un papel, luego se lo 
pegara a la persona que cree que es una 
característica de él. 
Luego escribirán en otras tarjetas una 
característica de ellos que creen no les 
agrada, lo pegaran en la pizarra uno 
debajo de otro. Uno por uno se acercará a 
lado de la característica que escribió 
escribirá seguido : “aun así soy valioso y 
me acepto y si es necesario para mi 
bienestar lo corregiré”. 
 
Reflexión: ¿Cómo se sintieron al ver la 
cualidad que se les había asignado? ¿Les 
pareció interesante? ¿Sabían de estas 
cualidades que los caracterizaba? 
¿Sabían de sus características que no les 
agrada? ¿Sabían que aun así son 
valiosos? ¿Sabían que si no les es 


















Se concluye la sesión agradeciendo a los 
participantes por su atención prestada, 
manifestando frases como: “todos lo 
hicieron bien hoy”, ”cada uno es único y 
cada uno es importante y valioso aun con 
limitaciones”, “que todos tenemos 
cualidades muy valiosas que nos 
caracteriza”, “que las personas si perciben 
nuestras cualidades” etc. 
Agradecimiento: Finalmente se agradeció 












Firma de asistencia 
Lista de cotejo. 
 
Sesión N° 03: “CONOCIENDO MIS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS”   Fecha: 22-05-2019  
Objetivo: Concientizar sobre la expresión y manejo de las emociones.  
Ambiente: Aula de la I.E. ” Santísimo Sacramento” 




































Se dio inicio a la sesión dando la bienvenida y 
agradeciendo al participante por su asistencia. 
Se Revisó las normas de convivencia, se 
procedió a repartir los solapines a cada uno de 
los participantes. 
Retroalimentación:  
Se pregunta si durante la semana hubo 
oportunidad de pensar en lo que se aprendió en 
la sesión anterior o lo conversaron con alguien 











































La persona y sus sentimientos o emociones 
Se dibuja una silueta de una persona se le pone 
un nombre todos los niños dan ideas sobre el 
posible nombre, luego cada uno sale al frente y 
escribe en el dibujo un sentimiento o emoción 























20’ Dinámica de 
desarrollo del 
tema 
Dinámica “El bazar de las emociones y 
sentimientos” 
1. Los alumnos se sientan en sus sillas 
formando un círculo, poner una música relajante 
mientras transcurre la dinámica. 
2. Se explica que una emoción de por sí no es 
buena ni mala, es decir, se trata de una 
reacción personal que pasan y sienten las 
personas, hacerles ver a los niños que en 
muchas ocasiones una emoción o sentimiento 
trae un pensamiento o una determinada acción 
y que dichas acciones deben poder ser 
gestionadas correctamente porque debemos ser 
capaces de ponerle un nombre. 
3. Se coloca en el centro sobre una mesa las 
emociones o sentimientos que se ha recortado y 
plastificado previamente. Estas tarjetas deben 
estar boca arriba (nerviosismo, vergüenza, 
miedo, soledad, tristeza, alegría, rabia, celos, 
envidia) 
4. Uno por uno ira cogiendo una tarjeta de las 
que están en el centro una vez las haya cogido, 
volverá a su sitio. 
5. El alumno que tiene la tarjeta debe leer en 
voz alta qué emoción o sentimiento que ha 
cogido. En ese momento es cuando debe 
explicar al resto de la clase una situación que le 
haya pasado y que guarde relación con la 
emoción o sentimiento que ha 
cogido. Concretamente, debe explicar detalles 
de la situación vivida. Luego regresa la tarjeta a 
la mesa. Y continúa el siguiente niño. 


















¿Les ha sido difícil contar la historia de las 
emociones o sentimientos elegidos? 
¿Cuándo un niño ha dicho en voz alta lo vivido , 
se han acordado de una situación suya o de 
algún familiar, amigo o conocido? 
¿Se dan cuenta que es natural experimentar 
emociones y sentimientos? 




















Se les pregunto:  
¿Cómo se sintieron el día de hoy? 












Se les dejo la frase siguiente: “Debo de saber 
cómo manejar mis emociones”  
Seguidamente se les entrego una pastilla 
psicológica a cada uno y se hizo firmar la 
asistencia . 
 














Sesión N° 04:  “APRENDIENDO A SER ASERTIVOS”       Fecha: 24-05-2019 
Objetivo: “Desarrollar la capacidad de ser asertivos”. 
Ambiente: Aula de la I.E. ” Santísimo Sacramento” 
 
FASES 













Se inició dando la bienvenida a los niños 
y se les agradeció por su asistencia 
Se revisaron las normas de convivencia 
establecidas para todas las sesiones 
 
Retroalimentación  
Se preguntó si durante la semana hubo 
oportunidad de aplicar lo aprendido en la 
sesión anterior. 





















































Dinámica de animación e introducción 
al tema: Se colocaron 14 hojas de papel 
en fila en la pizarra, y se escribieron 
algunas letras de la frase “ME 
ESFUERZO POR SER ACEPTADO 
POR MI GRUPO” y los niños adivinarán 
las palabras del tema. 
Luego de adivinar la palabra 
preguntamos ¿Alguien de ustedes les 


















































































 “LO QUE HAGO POR AGRADAR” 
Se dibujaron dos siluetas de un niño y 
una niña en un papelote, y se pidió a los 
jóvenes que les asignen un nombre. 
Después se les entregaron papelitos 
adhesivos y se les dijo: “A veces X y Y, 
se preocupan por lo que las personas 
piensan de él y ella. Por ejemplo, a 
menudo a X se preocupa por su baja 
estatura”. Cada adolescente escribió lo 
que podría preocupar sobre lo que 
piensan otras personas sobre ellos.  
 
Posteriormente escribieron que podría 
hacer que X y Y para impresionar a sus 
amigos.  
Al finalizar la dinámica realizo la 
siguiente pregunta: ¿Cuál fue lo último 
que hicieron para impresionar a un 


















































A veces hacer preguntas antes de entrar 
en una situación difícil ayuda a 
mantenernos lejos de los problemas. Por 
ejemplo, si un amigo nos invita a ir a su 
casa porque sus padres no están, podría 
ser útil preguntar: “¿Para qué? ¿Qué 
quieres hacer?”, “Decir lo que podría 
suceder”, Sugerir otra actividad. 


















Se concluyó el tema con las preguntas 
¿Qué aprendimos hoy?... “Hoy aprendí 














Se les dijo que durante la semana tomen 
nota cuando ellos u otras personas se 
sientan presionados por sus compañeros 
o buscan ser aceptados.  
Agradecimiento: Finalmente se 
agradeció la participación y se hiso 
entrega de pastillas psicológicas. 
Firma de asistencia. 
 






Sesión N° 05:  “APRENDIENDO A SER ASERTIVOS        ”  Fecha: 28-05-2019 
Objetivo: Identificar las situaciones que les provocan enojo y cómo reaccionan ante ello. 

























Se inició dando la bienvenida a los niños y se les 
agradeció por su asistencia 
Se revisaron las normas de convivencia 
establecidas para todas las sesiones 
 
Retroalimentación  
Se preguntó si durante la semana hubo 
oportunidad de aplicar lo aprendido en la sesión 
anterior. 
 





















Cuento: El Pulpo Enojado: Un cuento sobre cómo 
controlar la ira que enseña la relajación. 
http://www.StressFreeKids.com. 
A los niños les gusta relajarse con este ejercicio 
divertido sabido como relajación muscular. Los 
niños pueden relacionarse con el pulpo enojado en 
esta historia mientras la niña de mar le muestra 
cómo calmarse y manejar su enojo. Esta técnica 
eficaz de manejar el estrés y la ira enfoca la 
conciencia en los varios grupos de músculos para 
crear una relajación completa de la mente y cuerpo. 
La relajación muscular puede bajar los niveles de 
estrés y ansiedad. Puede ser usado para disminuir 




















Reflexión: ¿Cuántas veces llegas a sentirte 
enojado por semana? ¿Cuántas veces llegas a 
sentirte enojado por día? ¿Te favorece el estar 
enojado? ¿De qué manera podrías aplicar lo 




Tomar en cuenta 














Se les recomienda aplicar durante la semana lo 
aprendido  
Agradecimiento: Finalmente se agradeció la 
participación y se hiso entrega de pastillas 
psicológicas. 
Firma de asistencia. 
 







Sesión N° 06:  “APRENDIENDO A SER EMPATICOS” Fecha: 31-06-2019 
 Objetivo: Fortalecer la capacidad de empatía para poder comprender las emociones de los demás y evitar los conflictos 

























Se inició dando la bienvenida a los niños y 
se les agradeció por su asistencia 
Se revisaron las normas de convivencia 
establecidas para todas las sesiones 
 
Retroalimentación  
Se preguntó si durante la semana hubo 
oportunidad de aplicar lo aprendido en la 
sesión anterior. 
 
Papelote con las 













Desarrollo del tema 
“La gata y la rata” 
Nos sentamos bien con la espalda en el 
respaldar, la columna estirada hacia arriba y 
las manos sobre las rodillas. Escuchamos la 
lectura siguiente: “Cierra los ojos e imagina 
que abandonas esta sala, caminas por una 
acera muy larga y llegas ante una vieja casa 
abandonada. Subes las escaleras de la 
puerta de entrada empujas la puerta que se 
abre chirriando entras y ves una habitación 
oscura y vacía. De repente, tu cuerpo 
empieza a tiritar y a temblar sientes que te 
vas haciendo cada vez más pequeña… ya 




ventana. Continúas disminuyendo hasta el 
punto que te das cuenta de que has 
cambiado de forma. Tu nariz se alarga y tu 
cuerpo se cubre de vello. En este momento 
estás a cuatro patas y comprendes que te 
has convertido en una rata miras a tu 
alrededor ves moverse la puerta ligeramente 
entra una gata se sienta te mira se levanta y 
te va a comer levanta su zarpa. Justo en ese 
momento tú vas creciendo poco a poco 
hasta convertirte en gata. Ella va 
disminuyendo hasta convertirse en rata. Tú 
eres gata. Ella es rata. Te acercas a ella y 
levantas la zarpa. ¿Qué pasará? 
Respiramos despacito sin hacer ruido. Poco 














¿Qué sentiste al realizar la dinámica? 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la 
dinámica?  
¿Alguna vez se han sentido amenazados 
como la rata o débiles? 
¿Alguna vez se han sentido superiores ante 
los demás como la gata? 
















Se les recomienda aplicar durante la semana 
lo aprendido  
Agradecimiento: Finalmente se agradeció la 
participación y se hiso entrega de pastillas 
psicológicas. 
Firma de asistencia. 
Lista de cotejo. 
 Facilitadora 
 
Sesión N° 07 “TOLERANDO LA FRUSTRACION” Fecha:05-06-2019  
 Objetivo: Desarrollar la tolerancia a la frustración  
 


























































































Se inició dando la bienvenida a los niños y 
se les agradeció por su asistencia 
Se revisaron las normas de convivencia 
establecidas para todas las sesiones 
 
Retroalimentación  
Se preguntó si durante la semana hubo 
oportunidad de aplicar lo aprendido en la 
sesión anterior 
Dinámica: “LA SILLA CALIENTE ” 
 Los niños formaron un circulo en el salón y 
luego al azar se escogerá un alumno que se 
sentara en una silla en el centro del circulo 
este participante no dirá palabra alguna 
simplemente será un buen escucha, donde 
sus compañeros le dirigieron breves 
palabras e hicieron aportaciones con 





































































































preguntó a cada compañero como se sintió 
al dar conceptos buenos y malos de su 
amigo que está en la silla y como el que 
está en la silla entendió esos comentarios 
...al escuchar sus respuestas se comenzó a 
dar a conocer que una buena comunicación 
el autocontrol la tolerancia nos ayudan a 
fortalecer lazos de amistad  
Luego se escuchó sus ideas e interrogantes 
con respeto al tema ejemplo: si el 
participante que está en la silla no le hubiera 
gustado los comentarios negativos y hubiera 
irrumpido con frases grotescas este no sería 




Video: Los niños que discuten por todo.  
Esta producido para proporcionar una 
herramienta didáctica que les permita usar 
el conocimiento y el razonamiento a los 
niños para decidir por comportamientos 
alternos.  
 
Es importante discutir con ellos estos 



































Se les recomienda aplicar durante la 
semana lo aprendido  
Agradecimiento: Finalmente se agradeció la 
participación y se hiso entrega de pastillas 
psicológicas. 
Firma de asistencia. 












Sesión N° 08:  “ORGANIZAR EL TIEMPO ES MUY CONVENIENTE” Fecha: 07-06-2019 
   Objetivo: Desarrollar el adecuado manejo del tiempo  
 
























































































Se inició dando la bienvenida a los niños y 
se les agradeció por su asistencia 
Se revisaron las normas de convivencia 
establecidas para todas las sesiones 
 
Retroalimentación  
Se preguntó si durante la semana hubo 
oportunidad de aplicar lo aprendido en la 
sesión anterior 
 
El muñeco de nieve 
Este ejercicio de relajación para niños se 
basa en pasar de un estado de tensión a 
uno de relajación muscular, de una manera 
simbólica y lúdica. Se propone al o a los 
menores que son muñecos de nieve o 
cubitos de hielo, totalmente congelados 





Papel de color 
Pabilo 













































































En este estado inicial deben tensar todo lo 
que puedan los músculos y estar inmóviles y 
encogidos. Sin embargo, esta llegando la 
primavera y con el sol, el cual los va ir 
derritiendo poco a poco. Con ello, de forma 
progresiva el niño ha de ir relajando los 
músculos, estirándose y destensándose. 
 
https://youtu.be/4QOcoofU9wA  
Video: Cómo enseñar a los niños a 
aprovechar el tiempo 




Reflexión: ¿Cómo se sienten? ¿De qué se 
han dado cuenta? 
¿Distribuyen su tiempo prestando ayuda en 
casa? 
¿Realizo cosas útiles o me dedico sólo a 
mi? 
¿Hay recompensas cuando organizo mi 
tiempo? 
¿Si desperdicio el tiempo hay castigos en 
casa o en la escuela, o me perjudico de 

















Se les recomienda aplicar durante la 
semana lo aprendido  
Agradecimiento: Finalmente se agradeció la 
participación y se hizo entrega de pastillas 
psicológicas. 
Firma de asistencia. 


























Sesión N°09: “RESPETANDO LAS REGLAS”   Fecha: 12-06-2019 
Objetivo: Promover la importancia del cumplimiento de las normas.     
Ambiente: Aula de la I.E. ” Santísimo Sacramento” 
 











Se inició dando la bienvenida a los 
adolescentes y se les agradeció por su 
asistencia 
Se revisaron las normas de convivencia 
establecidas para todas las sesiones 
 



























Desarrollo del Tema 
 
Dinámica: “ Identificando Normas’’  
Se pidió a los niños que formen grupos de 5 
y establezcan normas que deben cumplirse 
en el hogar, en un juego y en la escuela. 
Las escribirán en un papelote. 
Luego un representante de cada grupo las 
escribió en un papelote dejando espacio 
para las sanciones que se les impuso por 
no cumplir dichas normas. Al terminar la 
dinámica se reflexionó con las siguientes 
preguntas: 
  
 ¿Estoy de acuerdo con las normas que 
establecen mis padres, o en el juego o 
en la escuela según sea el caso?  



















importancia de cumplir normas en todo 
ámbito especialmente en el hogar y las 
características que estas deben tener: 
Importancia de cumplir y establecer 
normas en el hogar 
Las normas son conocidas como un 
conjunto de reglas que permiten mejorar la 
convivencia al interior de un núcleo familiar 
o de un grupo de personas que viven bajo 
un mismo techo. 
Características de las reglas o normas 
•Claras y concisas. 
• Adaptarse a la edad de los integrantes de 
la familia 
• Las normas deben ser conocidas y 
aceptadas por todos los miembros de la 
familia. 
• Sistemáticas, su aplicación no va a 
depender del estado de ánimo de los 
integrantes de la familia; no se pueden 
hacer excepciones. 
• Deben durar hasta que sean parte de 












Se pidió a los niños que respondan las 
siguientes preguntas para concluir el tema: 
¿De qué manera puedes aplicar lo 
aprendido en tu vida cotidiana? 













Se les recomienda aplicar durante la 
semana lo aprendido  
Agradecimiento: Finalmente se agradeció la 








Firma de asistencia. 
Lista de cotejo. 
 
 
Sesión N° 10: ”EL ESTRÉS , COMO COMBATIRLO LUEGO DE CONOCER QUE LO CAUSA”         Fecha: 14-06-2019 
 Objetivo: Lograr aprender maneras saludables para manejar el estrés. 
























Se inició dando la bienvenida a los niños y 
se les agradeció por su asistencia. 
Se revisaron las normas de convivencia 









































Se les dice a los niños que son marionetas 
que están siendo controlados por un 
marionetista, teniendo un hilo o cuerda en 
cada extremidad, en la espalda, y la cabeza. 
Se les va ir diciendo que el marionetista va 
tirando de las diferentes cuerdas con el fin 
de que vayan haciendo diferentes gestos y 
acciones.  
Sin embargo pasado un rato se les dice que 
el marionetista en cuestión es torpe y de vez 
en cuando deja caer una de las cuerdas, con 
lo que deben dejar totalmente muerta la 
parte del cuerpo correspondiente durante 
unos segundos. Esta segunda parte se 
















































termina diciendo que al marionetista se le 
caen todas las cuerdas a la vez y/o deja las 






Cuento: Se presenta a una niña “que no 
se puede controlar”. 
De forma divertida y educativa, ella 
encuentra soluciones para lograr dominar su 















¿De qué manera puedes aplicar lo aprendido 
en tu vida cotidiana? 















Se les recomienda aplicar durante la semana 
lo aprendido  
Agradecimiento: Finalmente se agradeció la 
participación y se hiso entrega de pastillas 
psicológicas. 
Firma de asistencia. 






LISTA DE COTEJO POR SESION 
 
 SIEMPRE AVECES NUNCA 
LLEGAN CON PUNTUALIDAD AL AULA.    
PARTICIPAN ACTIVAMENTE DE LAS 
SECIONES 
   
PARTCIPAN EN LA LLUVIA DE IDEAS    
MUESTRA ACTITUD DE ATENCION 
DURANTE EL TEMA ELEGIDO. 
   
PARTICIPA ACTIVAMENTE EN 
TRABAJOS GRUPALES RESPETANDO A 
SUS COMPAÑEROS 
   
PARTICIPA EN JUEGOS COLECTIVOS, 
RESPETANDO NORMAS  
   
PIDE LA PALABRA PARA EXPRESAR 
IDEAS 




















































































Al dorso de esta página encontraras una serie de 
afirmaciones sobre cosas que pueden haberte sucedido. No 
hay respuesta correcta ni incorrecta, únicamente tienes que 
señalar, rodeando con un circulo, si estas cosas te han 
sucedido durante el último año. 
Si te ha ocurrido, rodea con un círculo el SI; si no te ha sucedido, rodea 
con un círculo el NO 
Veamos un ejemplo: 
 
 
A menudo voy al cine 
 SI NO 
Ahora, en la frase siguiente rodea con un círculo tu 
respuesta 
Siempre como en el comedor en el colegio SI NO 
Recuerda que debes de rodear con un círculo la respuesta elegida 
1 Este año he estado enfermo o enferma varias veces. SI NO 
2 Las tareas del colegio me resultan difíciles. SI NO 
3 Visito poco a mis familiares (abuelos, tíos, primos, etc.) SI NO 
4 Muchas veces te sientes mal: te duele la cabeza, tienes ganas de vomitar, te 
duele la barriga. 
SI NO 
5 Normalmente saco malas notas. SI NO 
6 Paso mucho tiempo solo o solo en casa. SI NO 
7 Tus papás te han llevado al hospital hace poco SI NO 
8 Tu Profesor o tu Profesora te manda muchos deberes, te explica muchas cosas, 
te pide que lo hagas todo bien. 
SI NO 
9 En tu casa hay problemas de dinero. SI NO 
10 Hay veces que no tiene hambre y no comes casi nada; otras veces tienes mucha 
hambre y comes demasiado 
SI NO 
11 Haces muchas actividades después del colegio, como baile, natación , fútbol, 
inglés, etc. 
SI NO 
12 Mis hermanos y yo nos peleamos mucho. SI NO 
13 A menudo tengo pesadillas. SI NO 
14 Te cuesta mucho prestar atención cuando haces los deberes, o cuando explican 
los profesores. 
SI NO 
15 Paso poco tiempo con mis padres SI NO 
16 Te preocupa cómo eres físicamente, por ejemplo ser más delgado(a) o ser más 
alto(a), más guapo(a) 
SI NO 
17 Me pongo nervioso o nerviosa cuando me preguntan los profesores SI NO 
18 Mis padres me regañan mucho. SI NO 
19 Mis padres me llevan muchas veces al médico. SI NO 
20 En el colegio mis compañeros se meten mucho conmigo. SI NO 
21 Tus papas te mandan que hagas más cosas de las que te da tiempo, por ejemplo: 
deberes, ordenar tu cuarto, ayudar a poner la mesa 
SI NO 
22 Me canso muy fácil. SI NO 
    
    






       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
